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CORNELL UNIVERSITY
RESEARCH EXPENDITURES
JULY 1, 1994 - JUNE 30, 1995
SPONSORED RESEARCH  BUDGETED RESEARCH    TOTAL RESEARCH
Federal Non- Subtotal Federal Subtotal Total Percent
Government Federal Sponsored Cornell NY State Government Budgeted Research of Total
ENDOWED UNITS
Engineering 32,174,222 10,145,931 42,320,153 823,254 823,254 43,143,407 13.0
Arts & Sciences 36,060,155 3,244,787 39,304,941 645,010 645,010 39,949,951 12.1
Biological Sciences 4,768,966 656,908 5,425,874 325,914 325,914 5,751,788 1.7
Center for Theory & Simulation 21,114,046 9,585,552 30,699,597 0 30,699,597 9.3
NAIC (Arecibo Observatory) 9,252,151 22,146 9,274,297 114,579 114,579 9,388,876 2.8
CHESS (Synchrotron) 2,875,441 2,875,441 40,495 40,495 2,915,936 0.9
NNF (Nat'l Nanofabrication Facility) 1,880,169 362,605 2,242,774 193,736 193,736 2,436,510 0.7
MSC (Materials Science Central Facility) 2,265,900 2,265,900 50,445 50,445 2,316,345 0.7
MSI (Math Science Institute) 1,386,125 89,900 1,476,026 0 1,476,026 0.4
Computer Graphics 45,364 965,197 1,010,561 60,806 60,806 1,071,368 0.3
Biotechnology (Central Facility) 164,640 88,459 253,099 0 253,099 0.1
CfE (Center for the Environment) 1,959 1,959 0 1,959 0.0
All Others 975,431 493,532 1,468,963 180,516 180,516 1,649,480 0.5
     TOTAL ENDOWED 112,962,610 25,656,976 138,619,586 2,434,754 0 0 2,434,754 141,054,341 42.6
STATUTORY UNITS
Agriculture & Life Sciences 12,809,215 10,696,481 23,505,696 6,518,461 20,323,617 4,041,852 30,883,931 54,389,626 16.4
Veterinary Medicine 11,219,084 3,882,693 15,101,777 1,726,568 5,294,096 276,899 7,297,563 22,399,340 6.8
Biological Sciences 8,947,981 855,274 9,803,255 480,906 2,608,749 407,550 3,497,204 13,300,459 4.0
Nutritional Sciences 3,749,820 988,889 4,738,709 184,987 1,057,379 108,030 1,350,396 6,089,105 1.8
Human Ecology 1,435,545 973,502 2,409,047 688,630 2,050,144 253,872 2,992,646 5,401,693 1.6
Industrial & Labor Relations 328,422 479,176 807,599 1,417,647 1,233,290 8,624 2,659,561 3,467,160 1.0
Biotechnology (Central Facility) 688,045 149,786 837,830 2,600 2,600 840,430 0.3
CfE (Center for the Environment) 290,990 569,474 860,464 56,913 1,712 10,667 69,291 929,755 0.3
     TOTAL STATUTORY 39,469,102 18,595,274 58,064,376 11,076,711 32,568,986 5,107,495 48,753,192 106,817,568 32.3
MEDICAL COLLEGE  (NYC) 59,337,219 21,477,898 80,815,117 2,337,507 0 0 2,337,507 83,152,624 25.1
TOTAL RESEARCH EXPENDITURES 211,768,931 65,730,148 277,499,079 15,848,972 32,568,986 5,107,495 53,525,454 331,024,533 100.0
PERCENTAGE OF GRAND TOTAL 64.0 19.9 83.8 4.8 9.8 1.5 16.2 100.0
